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PROGRAM 
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ORGANIZED MAY 1910 
FEDERATED JUNE 1910 
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FOURTH THURSDAYS, OPEN MEETINGS AT 
HOTEL SINTON WITH LECTURES 
t,arri¢t Caylor Upton Study ~tub 
PROGRAM 1911-12 
September 14-Paper- " Home of the Friendless" · . . Mrs. F. Cheeseman 
Hostess, Mrs. Frank W. Spreen, 
207 Hearn Ave., Avondale. 
September 28- 11 Suffrage 11 •••••• • •• • • •• • • • ••• • •••• •Mr. Charles Swain, Atty. 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
October 12- Paper- 11 The House of Refuge"- ... . . . . . Mrs. C. M. Fisher 
Hostess, Mrs. Geo. Cormany, 
7 7 7 Springfield Pike, Hartwell. 
October 26 - "Chamber of Commerce" •···· ···• · ·· ·· · · Mr. Walter Draper 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
November 9- Paper- " Current Events" · . . . ... ••• ••• .. Mrs. Laura Pruden 
Hostess, Mrs. Mary Jones, 
Cor. Park and Seventh, Newport, Ky. 
November 23- 11 Public Schools 11 . . .•••• • •• •• • • •.••• • • • •••••• • Supt. Dr. Dyer 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
December 14- Paper- 11 Visiting Nurses" · ......... . • . . Mrs. Amerita Fitch 
Hostesses, Mrs. M. E. Rahn, Mrs. Hannah Day, Mrs. Louise Overman. 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
December 28- 11 Newspapers" ... . . . ........ . .... . .. . ....... Mr. W . F. Leath 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
January 11- Address-"Woman, Civic Power"---- -- Dr. S_ Annie Yates 
Hostesses, Mrs_ A K. Wilson, Mrs. L. A Ferris, Dr. M. J. Booth. 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
January 25- 11 Hospitals 11 - -- - - - - ---- - - ·-· · - - -· · - - -- - - - -- -Dr. Christian Holmes 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
February 8- Address- 11 Inspector of Kitchens" -. --.. -.. -. -Miss McMackin 
Hostesses, Mrs_ C. M. Fisher, Miss Levy, 
3151 Willis Ave., Mt. Lookout. 
February 22- 11 General Washington 11 • • _ • • • ••• - - .General Ben. P. Runckle 
Hotel Sinton, 2 : 30 p. m. 
March 14- Paper-11 County Board of Visitors 11 •• • Mrs. Francis T. Reeve 
Hostesses, 
Mrs. A. Kephart Wilson, Mrs_ A. L. Ferris, Mrs. F ranees T. Reeve. 
Hotel Sinton, 2 : 30 P- m. 
March 28-11 Postal Banking 11 •••••• - - •• - - •• - • Postmaster, Mr. E. R. Monfort 
Hotel Sinton, 2 : 30 P- m. 
April ll-Paper- 11 Inspection of Workshops 11 •• - • .. - • -Miss Alice Hagerty 
Hostesses, Mrs. Isaac Humphries, Mrs. H_ Lee Dickerson, 
52 Albany Ave_, Avondale. 
April 25- 11 Basis of Peace 11 • • - • • • ••• •• • - • - .Major General Fred_ D. Grant 
Hotel Sinton, 2 : 30 P- m. 
May 9- 11 Election of Officers 11 - •• •• • •• •• - •• • ___ _ • _ •••• _ •• ___ __ • •• _ •• ••••••• _ •• __ 
Hostess, Mrs. Laura Pruden, 
911 Chatteau Ave_, Price Hill. 
May 23-11 Women in Civic Utilities 11 •• •••••• •••• - - -•• Miss Emillee Mc Vea 
Hotel Sinton, 2 : 30 P- m. 
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